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Parasızsın, iki gözüm,
Sarıa^yoktur hiçbir sözüm, 
Paralıda bil ki gözüm:
Haydi beyim, Voyvo! Voyvo!...
Güftesi: M. M. Hanımın
2
Bak elinde kırık baston!
Oynuyorsun hem çarliston,
Züğürtlerle işim yoktur:
Haydi beyim, Voyvo! Voyvo!...
3
İskarpinin altı yama..
Züppeliğin sonra caba.. 
Yanaşılmaz böyle dama:
Haydi beyim, Voyvo! Voyvo!...
Bestekâr K. Z. AH Hiza Beyin pek yakında neşredilecek
eserlerinden bazdan:
1 — Zavallı aşk \ Seyan hanım
2 — Şehit kızı Romans












Seyan ve Feyzan hanımlar
S — müjdesi 1 Kövlü »  *  »




\ Hikmet Riza hanım
11 - Çapkın kız Blüz Nazmiye hanım
12 — Leylolur ki Acem kürdi şarkı Hikmet Riza hanım
113 — Can vermede Hicazkârı kürdi »  > - »
14 -
15 —





Yukardaki eserlerin plakları piyasaya çıktıkça notalarıda tabedilip 
satılacaktır. Bu suretle musikî lıeveskârları plakta dinleyip hoşlandıkları 
bir parçanın beste ve güftesini yanlışsız olarak elde edebilmiş olacaklardır.
Satış yerleri: KOLUMBİA plak ve gramafonlarmın İstanbul ve taşradaki satış şubeleri, ’ j .  . 
Katırcoğlu hanındaki merkezi ve bütün musiki mağazaları.
Umumî deposu: İstanbul, Ankara caddesi, İstanbul Vilâyeti kapısı karşısında 17 numarada 
Nümune matbaasıdır. Fiatı 5 kuruştur, toptan alanlara tenzilat yapılır. ,(*'
Memleketin cıı meşhur bestekârları taralından beste­
lenmiş eserleri en ıminlehap hanende ve sazendeler 
marifeti He plafja (jeçireıı KOLUMBİA plak ve gramofon 
fabrikası bükere İstanbul’da büyük bir fabrika tesis ve 
kuşat etmiştir. Bundan maksat, muhterem balkın yeni 
eser dinlemek hususundaki ihtiyaç ve arzusunu sür’atle 
yerine yetirmektir.
Bu plaklar yakında piyasaya çıkarılacaktır.
Daima KOLUMBİA gramofon ve plaklarını tercih ediniz
Çünkü:
Musiki zevkinizi hepsinden fazla tatmin eder 
\e senelerce bozulmaz!
M uhterem  b e s te k â r la r a : Eserlerinizin temiz bir tabı altında yanlışsız olarak tabını 
ve neşredilmesini isterseniz, İstanbul, Ankara caddesinde 17 numarada, Nümune Matbaasına 
miiraceat ediniz. Arzunuz is’af ve matlubunuz teinin edilecektir.
Her hakkı mahfuzdur Fiatı 5 kuruş Nümune matbaası
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
